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 ) 10 (سقىالولحق 
جبيعخ يحًذ خٛضش ثسكشح 
كهٛخ اٜداة ٔ انعهٕو الاجتًبعٛخ 






                                                      :                                 إعذاد انطبنت
:         إششاف الأستبر انذكتٕس
                                                    تـبلـي جوـبل                                          - 
زهـبم نىرالذين  - 
 
لسلىك  العذواني  لذي  الأطفبل  الصن ا












































































جبيعخ يحًذ خٛضش ثسكشح 
كهٛخ اٜداة ٔ انعهٕو الاجتًبعٛخ 
قسى عهى الاجتًبع 
انتشثٛخ : تخصص
حٕل استجٛبٌ يٕجّ نلأطفبل انصى
                                                      :                                 إعذاد انطبنت
:         إششاف الأستبر انذكتٕس
                                                    تـبلـي جوـبل                                          - 




 الأطفبل  انصى كًب ٚشاْب     الأسشٚخأسبنٛت  انتُشئخ




مقَبس أسبلَت التنشئخ الأسزٍخ
 :أسفل الاختَبر الذً ٍنطجق علَل )(وضع علامخ  الزجبء
: مبن منذ صغزً حتي اُن )أمٌ(أرى أن أثٌ م 

































 َحشص واٌذٌ ػًٍ أْ َّٕؼٍٕ ِٓ الاخزلاؽ ثشخض آخش 1
َزظذي ثٕفسه ٌىً ِٓ َؼزذٌ ػٍٕ 2
َؼـٍُٕ ِظشوفٍ اٌُىٍِ 3
َـٍت ٍِٕ أْ أؿٍؼه ػًٍ أٌ ِشىٍخ رىاجهٍٕ خبسج إٌّضي 4
َحشص وَخبف ػٍٕ أوثش ِٓ اٌلاصَ 5
أٍِ ثشػبَزٍ  /َهزُ أثٍ6
أٍِ وً ؿٍجبرٍ  /ٍَجٍ أثٍ7
أٍِ ثأػّبٌٍ اٌّذسسُخ /َهزُ أثٍ8
أٍِ /ػٕذِب أرأخش خبسج إٌّضي َمٍك ػٍٍ أثٍ9
أٍِ ثظحزٍ  /َهزُ أثٍ01
أٍِ َزهت إٌُهب  /ػٕذِب رسزذػٍ اٌّذسسخ أثٍ11
أٍِ وَحبوي أْ َؼٍٍّٕ ثؼغ اٌىٍّبد والإشبساد  /َزىٍُ ِؼٍ أثٍ21
أٍِ ثّشبهذح ثشاِجٍ اٌزٍفضَىُٔخ اٌّفؼٍخ  /َسّح ٌٍ أثٍ31
أٍِ ػًٍ ِؼشفخ أَٓ وٕذ وِبرا فؼٍذ /ػٕذ ػىدرٍ إًٌ اٌجُذ َظش أثٍ41
أٍِ ػًٍ ِسبػذره فٍ اٌمُبَ ثأػّبٌه /َججشٍٔ أثٍ51
أٍِ أولبد اٌذخىي واٌخشوج ِٓ اٌجُذ  /َحذد ٌٍ أثٍ61
أٍِ فٍ اخزُبس أطذلبئٍ /َزذخً أثٍ71
أٍِ حشَخ رٕظُُ أولبد اٌّزاوشح /َؼـٍُٕ أثٍ81
أٍِ ػٕذ فؼً أٌ شٍء  /أسزأرْ أثٍ91
2
0
أٍِ /إرا ٌُ أٔفز ثؼغ إٌظبئح َؼبلجٍٕ أثٍ
أٍِ َحذد ٌٍ فُّب أٔفمه /ػٕذِب َؼـٍُٕ اٌّظشوف أثٍ12
أٍِ ؿبػزه فٍ وً أِش  /َفشع ػٍٍ أثٍ22
أٍِ ثشذح إرا ٌُ أخؼغ ٌه فٍ وً شٍء /َؼبٍٍِٕ أثٍ32
2
4
أٍِ ػّب إرا وٕذ ساػُب ػٓ أسٍىة ِؼبٍِزه /َسإٌٍٔ أثٍ
 : مبن منذ صغزً حتي اُن )أمٌ(أرى أن أثٌ 
َزّزغ اٌىٌذ فٍ أسشرٍ ثحشَخ أوجش ِٓ اٌجٕذ  52
2
6
أٍِ لإخىرٍ أفؼً ِٓ ِؼبٍِزهُ ٌٍ /أشؼش ثأْ ِؼبٍِخ أثٍ
أٍِ /أشؼش أْ إػبلزٍ رجؼٍٍٕ ألً دسجخ ِٓ إخىرٍ ثبٌٕسجخ أثٍ72
2
8
أٍِ رسشٌ ػًٍ جُّغ أفشاد الأسشح /أواِش أثٍ
2
9
أٍِ ولا َؼبلت إخىرٍ /َؼبلجٍٕ أثٍ
3
0
 أٍِ ِغ إخىرٍ أوثش ٍِٕ /َزفبهُ أثٍ
أٍِ ِؼبٍِخ واحذح /َؼبٍٍِٕ أثٍ13
َؼبٍٍِٕ ووأٍٔ ِشىٍخ رؼىق سؼبدره 23
 إخىرٍأٍِ وَحمشٍٔ أِبَ /َسخش ٍِٕ أثٍ33
أٍِ أٔب اٌّخـئ   / َجؼٍٍٕ أثٍإخىرٍإرا رشبجشد ِغ 43
أٍِ ػًٍ ػًّ ِب حُٕب ولا َىبفئٍٕ ػٍُه حُٕب آخش /َىبفئٍٕ أثٍ53
أٍِ ػًٍ ػًّ ِب ثُ لا َؼبلجٍٕ ػٍُه حُٕب آخش /َؼبلجٍٕ أثٍ63
أٍِ رؼٍُّبد فٍ ِشح ثُ َؼـٍُٕ ػىسهب  /َؼـٍُٕ أثٍ73
3
8
+*- َىجذ ٔظبَ أو لىاػذ ثبثزخ ٔسُش ػٍُهب فٍ اٌجُذ
 إخىرٍأٍِ ثإرجبع سٍىوُبد رٕبلغ ِب َأِش ثه /َأِشٍٔ أثٍ93
4
0
أٍِ ثبحزشاَ ػٕذِب َىىْ ٌذَٕب ػُىف فمؾ /َؼبٍٍِٕ أثٍ
أٍِ ِغ أفؼبٌه /رزٕبلغ ألىاي أثٍ14
4
2
َزجبدي وَزشبجش أثٍ ِغ أٍِ لاخزلافهّب ػًٍ ؿشَمخ رشثُزٍ  











 السلوك العدوانٌ أسلوة الإهمبل أسلوة التسلط أسلوة التفزقخ
أفزاد 
العَنخ 
) 40 (الولحق رقن
درجبت السلىك العذواني حست هستىي الإعبقة السوعية و استجبثبت أفراد عينة الذراسة  
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